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La unital preletaria
no deu esser treneada
en nom de res.
, Ara mes que mal,
visea la u�iio antitel­
,I xisteHl
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Testlmonls de Ja llulta
EI combat naval de Cartagena
explicat per un matareni
r
Ayui al marl, solemenr els del nos-
-,J
.
tre vaixell hem tlngut un fort combat
naval contra el creuer «Cenerlee» i el,
creuer -Beteeres-: encara a equestes
bores em sembla impossible que es­
tigui vlu i sa i sense cap ferlda, rant
jo com el restant de la nostra dotaci6,
ja que ni en tore la hietorie de la guer­
ra .l ni en la guerra europea s'ha re-
,
g Isrrar un cas semblanr al que avui al
D{lstre destructor ha ocorregut.
No poden figurar- se el' terrible i
�rimih;a) que es un combat naval i
molt mes encara essent la diferencia
tan desigual 0 sigui dos creuers mo­
derns, com son el cCanarias» i .Ba­
leare-sj,""'contra' el nostre"'vcixell, que
ja visit a trobant·se a Barcelona. Ells
tenen l'artilleria de 20 clm i nosaItres
nomes de 12 cJm.
giro
aItres vaixells. can6 antiaeri, obrint un g-ran forat
A le& vuH d'aquest maH, estant a, �ense que per casualitat hagi toc�t a
unes 20 milles de la costa, a l'altura. ningu, i Tauto bot ha quedat .fot fet
d'uns 10 quilometres Buny de Cabo astelles jamb el motor fet pols � una
xemen$i.!J ha quedat amb '!lcs de 20
forats que hi poden entrar sobrada­
ment tota Ia rna. l\. tot eJ vaix.ell ,hi ha
La mer estave a gltada a causa del
fort vent que feia.
'
Despres, a la nit, el «Lepanto» i
aoseltree sols ens sepererem de I'Es­
.quadra i prenguerern rurnb a MeliIla
amb l'obiecte dee bombardeler-la de
n,it, pero degut al mal temps no es va
poder fer i tornarem aquest mali de
avui, diumenge, en recerce cfe I'Esqua­
dra, el «Lepanto» per un c<?stat i no­
saltres per l'altre, artant cada u sol,
donanf volt.es i voltes sense trobar eJs
Tifioso, hem-vist- -GO's ¥aixeHs� de
�ueri'a que s'adre�aven cap a nosal­
tres, De moment creiem que es trac­
tava de Ii:! nostra Esquadra, pero de
-
Ha arribat a les nos/res m�ns la lletra dian soldat de marina que serveix al
destructor «Sanchez Baraiiziegut» adrecada als -seus pares, en la qual exoltca el
,
£(Jinoat qu« visqu« raltre dia t ae! qual ja va publtcar-ne un resum LLIBBIlTAT.
Ens ha semblai que era tnteressani fIe fer public aquest reportatge escrt: no
pas per ail periodista sino P€!r sotaat que llaita per La nostracausa, sense preoeu­
pado. literarta de cap mena, t d'pn vertsme sensational.
Aia els vaig a contar t6tes les ope- seguida s'ha vis! que disparaven con-
racions qu� hem realitzat aquests ul- tra nosaltres. Rapidament els hem
lims dies. respost amb els ll,.Qstres canons, que
- ,
(
81 divendres a la nit sortirem de durant els 45 minuts de bombardeig
Carlagena T' destructors i 2 creuers no han cessat de disparar un sol rna
.per a juntar-nos amb ef cnlrassat ment. gr "Ganarias» i el cBaleares:t
«Jaume h' i un altre destructor que es- amb}es seves modernes bateries del
taven a Almeria, i el dissabte li la uria 20 ens centraven molt be, ja que, tots
de la tarda tota I'Esquadra es queda a.' els projectils, que eren d'aUa explosi6,
J'�11ura de Motril, menys nosaltres I
el «Lepanto», que ens apr<:>parem a
Mill�gll, a fines cine milles de Ja cos­
'1 a., bombardej�nt intensament la ciu-
tat i el port i urr camp d'aviacio, d'on
nosaltres ferem caure un avi6 que
,a�a'ixecavll. L�s batet.ies de costa ens
futn m�oJt foe sense que ens toques
CliP projecfir; car' tofs queien a l'aigua
,proqu!111 un voica d'aigua. Despres
�'e1ectuar. aquest bombardeig, sorti­
rem amb direcci6 a M6tril' en reeerca
de tota- l'Bsquadra i_ abans de trobar­
Ia veierero, quatre llanxes torpedine­
:res rebel's que se'ns dirigien a nosal­
tree a gran velocitat, lIan�ant- nos una
d'elles dos torpedes, que esquivarem
de seguidri, ensems que eis �ostres
CQflOOS el�, feittn, foc fent-Jes-fugiof'.
Ales tres de Ja farda fota IlBsqna-­
dra estava davant de MOIri! on s'esti­
gue bombardejant tota la tarda les fa­
hriq_ues, i la carretera. Aquest bom-
� bardeig es un deJs mes forts que he
vist fer contra la costo. la que es .va
v.e:urejncendiar-se i destruir�se' molts
edifids. Allo semblava la -fi del m6n.
en pOndre's el 801 tinguerem com­
bat 8mb un aparell trimolor que, des­
Rrt-e, e1s nosfres caces els feren fu-
tat de petroli que corria per la cober- extermini.
ta. Tots hem quedat ernb la roba xopa Per altra banda, no ignores que un
de petroli, i jo de moment crela que pais dernograflcament fort, es aquell
la fusta del bot' destrocet que ens he- en eJ qual 121 nerallrat es superior ala
via caigut al darnunr era tambe metra- obits.
JIa, pero seguldernent he vlst que no i Be, doncs: si betella i guerra s6n
que ningu no estava ferlr. Aixo fou un consubstenctels i guerra vol dir ex-
miracle ja que la metralla ha trencat I termini, no sera una paradoxa aixQ
una planxa d'acer de la plataforrrta del de la cbatalla demografica»?
nitat i tot seguit hem fet cortines de
fum per a no eseer descoberrs.
Io i dos mes si no erribern a temps
a estlrer- nos a la coberra la metrella
d'una granada ens arreplega; ja n'ha
reventat una al nostre costat al mo­
ment d'estirar-nos, passant molta me­
tralla pe� darrrunt nostre, destrulnt
I'auro- bot i reventant un tanc de pe­
trQIL Jo he sentlr com si em colpeges­
sin el cap al mateix temps que rona
explosive em soquetraiave quelent­
me al damunt molres astelles del bot,
que he. quedat destrocet i gran quanti-
impactes.
Tot seguit nosaltr.es hem avisat per
radio als altres vaixells per-que vin­
guessin, pero quan han arribat, els
rebels havi�n escapat. EJ combat ha
durat justament tres quarts d'hora.
Segons diuen el c:Le,panto» tambe s'ha
trobat amb el c Canarie.s» i «Balears�
abans que nosaItres, pero hci pogut
fugir.
queien a uns 10 metres i a �5 del cos­
tat del vaixell produint grans explo­
sions i forta pluja de metralhi que es-
serenitat que �hem tingut en aquells
combrava la coberta de_ixant grans'
moments que vela .Ia mort ta'n,a prop.
impactes i forats ales plame_es. Tots Crec que ill cCanliriasJo i cBalears:t
eJs del vaixelJ hem tingl,lt molta sere- els haurem causat aJguna baixa, puix




Al Poble de Mataro
Ciutadans: 81 poble basc passa per uns momel1fs dificilfssims.
EuscacH esta, com ningu, necessitat de robes i queviures, E.s I'imic
-que necessifa aquest valent pais ,per contenir la invasi6 estrangera. Ho�
mes, 'dones i nens reclamen 'eJ nostre ajut immediate
Treballadors del camp ide' la ciutat, organitzeu comis�iom� d'ajut
ur1leht!
,
In:clustrfals', bgric'u!tors. trebaHadors antifeixistes: milers .d'homes· i
,
nens estai penaenfde 121 nostra ajuda.·
'
,
Catalans! Els nostr�s germans d'Buscadi ens demanen un sacrifici
mes per veure el seu poble Hiure de la tirania 'feixista; per veure el poble
iberic amb la lIibertat desitjadtt per tots els pobJesdignes. ,..
En nom del ,Comiti d'ajut al Pais Basc demanem queviures, ro�es
tota mena d'aportacions pels'n{>stres germans d·e�sc,adi.
La Comissio permanent d�l Socors ROig Internacional, Secd6 de




,EL Comtte del SOCOTS ROig Iniernaciorfal·'







Br senyor Mussolini ,- molt senyor
seu, neturalment-, ha perdut una no ...
·
va batalla: le batella demograflce.
Tu saps molt be, amlc meu, que lea
batetles estan intimament lJigades ala
guerra.
1 saps rernbe que guerra significa
Avui' celebfem que' hagi estat
enfonsat l'«Espaftal§.
Que dema no haguem deJ��
mentar I'e'sfondrament- d�
Catalunya.
Per a posar fills �l mon es necesJ
saria una gran pau, una pau immen­
sa.
En �questa h<?ra cruel, pero, que
tots,els pa'isos aprofiten per tal de
cridar _ben alt. a pIe pulm6, que volen
121 pau, surt un senyor a parlar-nos
de batalles der11ografiques, aixo es, Ii
dfr·nos que aBo de la pau no es ve­
ritat; que cal guerra, molta guerra;'
que per a crear e� necessari extermi­
nar. puix que extermini i no res mes
vol dir guanyar batalles.
(/ ,
I es que el vocable pau, aquest mot
que tanta tinta ha fet gasiar als poe­
tes i sociolegs, no te pas el significat
que liquests somniadors creuen.
Perque pau,' ami� meu, vol dir tau­
j�, significa poca-solta.
Lector amie: - f. \
,
Vois saber el pens�ment intern del
propulsor d',alxo de la batalla de�o ...
grafica?
Es aquest:
� Com-mes serem mes riurem.
que eJs noslres canons eJs nan tirat
molt ben centrat.
Cr�c que la �remsa ja parlara. de
t�ts aquests bombardeigs.,BIs prego
que aquests dies comprin molts pe-
ribdics. :J'
Avu! estfc de guardia, j he encarre­
gat a un 'amlc que vm porti de terra
uns pastels i una bo-relJa de Xere� per
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.'-Informaci6 local
DIETARI'
. • Els rumors alarmants que ahir cor­
den per Mataro han esta: desmeniits
pels fets.
No, no estem disposats a donar sa
tisfaccio als tetxistes, els .obrers revolu­
ctonaris de Catalunya. Dels de Mataro
ja no cal parlor ne, perque tenim de­
mostrat amb escreix 'el nostre concepte
.
netament revotucionart, tant els de la
H. O. T. com els de la C. N. 1.
que hi ha alguns elements terbols
entre tis antifeixistes es cosa indiscuti-
, ,
ble. I que «quests subjeetes no terse-
gueixen altra tinalitat que 'et desordre t
La alscordia, emprant La viotencia 0 la
insidia-se�ons tlurtemperament i llur
«educacios=ho sap tothom.
Pero .. gracles a la drcumstancia
d'esser pocs i aotents aquests indestija­
bles, llur obra nefasta no. pot prospe­
,
tar,' esta condemnada al fracas.
1Si que la fariem bona queens entre­
tinguessim a fer. nos la guerra nasal­
tres amb nosaitres, aeixant tranqutls els
nosires enemies mortals!
.
Els revolucionarts honrais, ets anti­
telxistes au sentics, poden esser tgtuu­
meni a la C. N. 1. que ala lJ. O. T.,' t
els sectaris, els bretols i els hioocrtte» '
tambe tenen cabuda a ambdues centrals
I
sfndtcals, per desgracia.
De iotes maneres, estern segurs que
aquesta vegl2da ha triomfat el sentit co­
rnu, com ha de triomfar sempre a La
Uarga, i a tots els pobles i viles' de Ca­
talunya i d'Espanya els homes d'esperit
liberal i d'idees 'revolucionaries no re-
fia. per l'aviaci611ei�I.
Segons noticies que arriben de Bil­
bao l'enfonsament ha estat rapidfssim
per haver encertat de pie a la popa de
l'eBspafii:J." una bomba. de, gran pes.
La tripulacio en donar-se compte
que el -waixell anava a fons s'ha tirat a
J'aigua sense perdre temps en arribar­
hi @ls bots de salvament.
els efectes de la bomba h,an estat
tan contundents que el vaixell tia tar­
dai tres quarts d'hora escassos a en­
fonsar-se.
Com que l'aviaci6 continuava ata­
.cant al «Velasco», aquest ha recollit
solament a l'oficialitat, deixant �)s al-
1res' tripulants 'abandonats. De San­
t,ander va.n . sorfir diferents pesquers






farmalia i [entre nne[ilin
E,NRICH
F. LAYRET (St. Josep), 30
'per evitar molesties a la seve cl'entela,
, fa avlnent que el proxim DIUMENOE
restara tancadatot el dia. .
Pre01 emnomin - Telefon 247 �ervei a �omi[iIi .
ADMINISTRACI6 MUNICIPAL DB I traslleda a Granollers per a prendre
LA FINCA U�BANA. - AVIS. - I part en una cursa' de principiants i
A partir del proper dilluns die 3 fins eI 'I quarres, el qual feu un excel-lent ac­dia 25 de rnaig de deu a una i de sis I tuaci6 guanyant la eopa perun ample
a dos quarts de vuit de la rarda, es I marge de punts ..procedira al cobramenr dels lIoguers I La c!'assificaci6 dels nostres deten­
corresponents al mes d'abril, essent I ders fou la segtlent: 1.er Bverisr Font;
indispensable Ia presentecio de l'UI-12.on Iosep Abril;' D.er Arrur Dorsa;tim rebut de lloguer, per a facilltar Ia 7.e Bnric Calvei; 8.e Salvador Am­
tasca cobratorle. bros; 9.e Joan Duran; 10.e Joan Mola;
Els qui passat el dla �5, no s'hagin 12.e Iaurne Verges. Bn aquesta cursa
presenrat, per a fer efectiu l'import dels
drets d'ocupaci6 de l'estatge que ha­
biten. se'ls passara a cobrar a domi­
cHi carregant-Ios el 5 per cent com a
,aprem� de cobran�a. ,
Matar6, 30 d'abril de 1937. -- El Pre-
sorHren 35 corredors.
I -No es pot dir:lat que no sigui al
I sac i �en lligat; el rpateix succeeix
amb les botifarres que fan a I'Bst«;lbli­
ment de Carns i Cansaladeria del car-.
cions que consideri ·convenients.
Bls que infringeixin aquesta dispo-
)
,
siden!, Ramon Molist._:EI Secretari rer de Sant Joaquim, num. 55; no es
Permanent. Francese Rossetti.' ,I pot apreciar la s�va quantat fins queconeixeran aU,e enemic que el que mal- s'han provat.-T. 292 R. .
da per a robar nos la llibertat i La vida
CONYAC POPULAR
a toOts, tant cIs de la (, N .. T. com als CONYXC BXTRA





Si ens deixessim arrossegar per les
_' de i casa xeressana '
baixes passions de Celis subjectes M 0 R ALE SPA R B J A
�
.
menysprcables,fa'sos revolucionaris,se- Dipositari: MARTI Fln� - MATAR6
rtem esclafais pel feixisme i mereixeriem
el blasme de les generacions jutures,- CICLlSMB. - SPORT 'CICLISTA
P. _ MATA,RONf. - Diumenge pass�t es
D'BSPORTS. _, AL CAMP DB
I L'ILURO. - Dema dissabte, Primer de
Maig, ala tarda, al camp de l'Iluro, es
jugaran aquests encontres: A le8 3'30,
eneontre de basquetbol entre els po­
tents equips locals P. Oratam-Huro.
Seguidament partit de futhol a ciirrec
dels e9uips infantils F. C .. Salut de
3
'" .
, I Badalona (subcampi6 de Cetalunya
. 1935-36) i Iluro (leader de I'aetual tor­
nelg d'lnfanrlls). L'entrada sera lliure.
I
11
M 0 R ALB S PAREJ A - XBRES
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC EXTRA. Morales Pareja:
CONYAC JULIO CESAR
Dlposltart: MARTf FITE - MATARO
-Qui yen mes pareigues a Meta­
r6?




x v r s
Aquesta Conselleria posa a conei­
xe�ent de tots, els clutadens, que a
partir de dema dissabte dla primer de
malg, es posers a la venda a tots els
establiments de pesca ealada, una
partlda ,de bacalla que sera venut re ...
mullet el preu de 1 '70 pres. lIiura.
Bs recornana arnb lnteres a tots el s
industrials l'obligaci6 que renen de
subiecter-se ales normes establertea
en la raria de raclonarnenr tenint en
compte el nombre de familiars de ca-
.
da una i quantitats que figuren en ela '
vals corresponents tenint l'obligaci6
de reservar aquests per a poder fer
aquesta Conselleria les comprova-
sici6 seran sancionats severament.
Matar6, 30 d'abril del 1937. - 1:1
Conseller Regidor, josep Rabat.
� ...� .'""t






Demaneu-Ios en les bones tendes,de




MADRID. - B5 molt" forta la nostra
pressi6 a Santa Maria de la Alameda
.j a Robledo de Chavela. Bs, combat
durament i l' enemic, que no ha rebut
refor�os, �s troba molt atrop_eHat.
Ales deu d'aquest mati els ,Ileials
atacaren en allau i els feixistes s'han
hagut de replegar notablement .
17aviaci6 ha col'laborat intensa-:
'ment a., l'aeci6 i despres ha bdtnbar­
deja!' repetidnment els objectitis mili- 1
tars de Talavera del Tajo.- Febus ..
El general Cardenal diu:
MADRID.-Avui el secretarj del ge­
neral Miaja ha dit que aquest ha par·
sols 'per a fer mes dificil Ia situacio,' I DARRER,A HORA Iinternaciona,l.-Fabra.
Mes details de I'en- 5t45taraa _ !
. fonsameilt de l'''ES-1





SAN JUAN DB LUZ. - Ha causat MADRID.-Continua la tranquH'li�
gran impressi6 fa nolicia de I'enfon- tat als fron�s del Centre. Bis c'anons
sament del cuirassat facci6s eBspa� facciosos han 'emmudit gairebe total­
menU sembJa 'que !'exp.licaci6 d'aixo Ulmer de
_
Barcelona i eI Comite del
s'ha de cerear en els bombardeigs Vidre de M�drid. - Pebus.
que ha fet la nostra aviaci6 dels Hocs
Garcia Oliver' a Barcelona
on estaven empl.ac;ades· les bateries '
tit el rnatf cap els fronfs, en viatge
d'inspecci6.
Ha' confirmat l'enfonsament de
I' ,Bspafia:t.-pebus.
La C. N. T. i el Govern
VALBNCIA.-�BI ministre d'lndus·
tria ha rebut avui eI Comire Central
de la,C: N. T.
Tambe ha estat visitat pel Comite
VALBNCIA.-BI Ministre de Justi­
cia ha partit avui en direcCi6 a la ca­
pital catalana.-Febus-:
MAN<;ANILLA .. LA MAjA�
XERBS FINISSIM ePBT�ONio •
MORAL'BS PARBJ A - XBRBS
Dipositari: MARTI fITE'- MATAR6
La urdca .pas_ta pet r,ngQnXa�9
1 fnsoNuble a l'tilgtUl,.
Substtt"elx els liqutds, gomes, etc.
. Adlzereix per/ectqmftf!,t, lIidl'e, mafbtl.







Bs POSfl a coneixemenl' del public:
en general que en eI 8o'fIelg efectuat
l1vui ales Cases_ConsJsforials, . cor­
reeponenf al dia 29 d'abril del
1937 r Begone consta a I'acta � poder
d'aqueeta Alcaldia. el Pl'emf de vlnt-l ...
cine pef3setee hl1 correspost al
Numero 503
BIs numer05 COrteBpone�t3, prt':­
miat_s limb tree pe�seteB� s6.n eh! 8e ...
gtients:
. 003 - 103 - 203 - 403 : 603 - 703 -
803 - '903.
Matar6, 29 (i'abrH,del 1937.
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EI problema de I'ordre public en vies de solucio .
\' r:( 001: ,;0
l
... "Gran activitat de:<IJaviacio lIeial a 'Arag6 ",'





al bloqueig de Bilbao I
pirata "Espana" enfonsat
perI'aviacio llelal
VALENCIA.-A primera hora d'aquest rnatl ha cornencet a circular el ru­
Aquest migdia ha contret matrimoni mor d'haver ester enfonsat el v�ixell plrara -Espetia. prop del port de San­
-en 'el aeu domicili el fiscal 'de I'Au- ' tander.




.dlencla de Barcelona, Chorro Llopls.
A l'acte hi han assisttr el President de
J'AudiEmcia i aItres autoritats.-Fabra.
Els incontrolats
Jaume Riol. - Fabra.
234 mil pessetes de perdues
Pel Iutlat nurnero 13 he estat ace­
;bada la valoraci6 dels desperfectes
-
.produtts en diferents edificis de 'Ba.r­
. .celona, per les canonades d'un vai�
-xeH facci6s el dia 13 del febrer ptlssat.
Segons la relaci� del jutjat, sofri­
>t'en desperiectes - 51 immobl.gs_; es
perdues ocasionades pugen a 234.073
4'essetes.-Fabra.
, Notes de la Generalitat'
La n'ormalitzaci.o de l'or:l
;dre public. = L'eDfoD�a=
ment de l'«Espana»
BI conseller de Seguretat Interim;,
_Artemi Aiguader, en rebre als perio­
-dist,es els ha manifestat que cristal­
Iitzant els acords presos pel Govern
ode la G�neralitat s'havien pres pels
serveis d'Ordre Public mesures 'que
mavien fet efecfius tots els acords del
Consell, podent considerar la qiiesti6
-de l'ordre public compJetament nOf­
malitzada:
EI President Companys tambe he
,£lit als infomiadors que tot estava ar­
ta.njat i que ara el Govern podra ocu­
par-se de ,tot, sense admetre co.ac�
.cions de cap mena.
En aquell moment ha arribat el ti­
nent coronel Diaz Sa�dino el qual ha
-confirmat al President. la nQticia de
renfonsament del cuirassat facci6s
.cEspana» ·per. l'acci6 de' l'aviaci(>
,Jleial.
EI delegat general d'Euscadi a Ca­
talunya ta�be ha comunicat al PresI­
dent Companys la nova d'aquesta bri­




29. a Divisi6. - Foc de can6 ehemic
20bre l'ermita- de Sant jordi, sense
>conseqiiencies.
27.iJ Divisi6.-S'han passat dos sol­






rnlnuts s'ha rebut Ia primera notlcla oficial. Des del, sernafor
de Cabo Mayor comunicaven que I'c:Espana. i el • Velasco» _ intentaren_ berra r
el pas a un vaixell mercant angles a l'enrrada del port de Santander. AVisats
tav.en rreballant per salver la tripulaci6. '
aquest port el vaixell c:Vackorth­
ahir entraren els segUents, tots amb
carregament de quevlures: -Torpe
Hell», -Kervln-, «Chea Clelts i cP·or...
teredr- .
,
Ei viarge fins a Bilbao l'efectuaren
tots aquesrs vaixells sense el mes pe­
tit contretemps. -Febus.
L'exode dets rebels
ANDLl)AR. - (De l'envlar especial
de Febus). - Les nostres forces, han'
fet presoner al paisa Francese Car­
ranco, evadlt del Santuari de la Vir-
. gen de la Cebeza, en el moment que
l'esrnentar paisa tractava d'arrlbar a
Montoro.
En menys d'una bora, el' vaixell he desapa�egut per cornplet s'?ta I'aigua.
'
A la matinade es pessa als nostrea
El vaixell sortl construit al Ferrol l'any 1915, Desplacava 16.140 tones i ' rengles el guardia civil Francese Na­
era arnb el c:Jaume hi lleia! a la RepUblica, el vaixell mes important de I'ee- varrete Ortiz. acornpanyat de la sew'
quadre espanyole. Porrava 8 canons de 30'5 ern, 20 de 20 i dues bateries an � dona, 'rvtaria Ruiz, 'i dels seus fills de
tiaeries. POl'tava motors que desenrotllaven 20.000 HP. i l1J,arxava a una velo - 7" 5 i 2 anys d'edat.
eitat de 20 nusos. La seva dotaci6 era habitualment de 850' homes.
1
8J Ministeri de Marina i Aire hem publicat una nota, confirmant Ia noticia
i salud�nt el;braus lluitad,ors de l'aviad6 rep_ublicana que lliIiten amb t.an· co­
ratge per Ia llibertat.-Fabra.
, 2. a Divisi6. - Duel' d:artilleria i foc
de fusell i metralladora, acon�eguint
acallar les nostres bateries dues pe­
ces de I'enemic. La nostra aviaci6 ha
bombardejat le� posicions enemigues
del Mont Osera.
25 a Divisi6: -IBombardefg iritens
de les,posicions enemigues del Rue­
llo i Belchite. S'ha passat a les files
Heials un requete amb armament.
L'aviaci6 republicana ha despleg<;lt
gran activitat; sobre Quinto i Bonas­
tre han estat tirades 4 bombes de 70
quilos i 10 de 12 quilos: sobre els ob­
jectius militars de Saragossa han es­
fat tirades a Jes 22 hores 30 minuts,
16 bombes de 70 qullos;. altres 14
bombes del mateix pes han estat de-i­
xades caure sobre el planell de Santa
Quiteria.
Tojes aquestes acCions de guerra
han .e_stat realitzades sense Ie .mes pe­





Ales negres pel nord
BILBAO. - L'aviaci6 facciosi! ha
efectuat avui varies incursions sobre
Bilbao i pobles ,propers. A. la una
menys vint de lei tarda alguns avions
volaren sobre Azorobieta' d!sparant
les 'seves metralladores des d'escassa
al�ada i llan�ant el propi temps aJgu­
nes bomheR de' rna. La poblaci6 s'ha­
via refugiat en ela soterranis i� degut a
aixo no s'hagueren de lamentar des-
.
,
gracies., Novament alguns edificis so­
friren desperfectes.
,A dos quarts de clnc de la tarda vo-
Ilaren s�bre Biibao aparells f_aedososque varen permaneixer sobre la Vila
I cinc qua,rts '<rhora. Despres es dirigi-
ren cap als pobles de _la costa. Les.
bateries antiaeries funcionaren en re­
petides oeasions. Se sap gue els. apa.­
rells enGmics lIan�aren bombes sobr e
Caldecano i prop de la foradada de
Candames, a Sestao. En aquest Hoc
resultaren mortes dues dopelS. 19u,a l�
ment foren vfctimes del bombardei g
Santurce, Baraealdo i Portugalete.
MoUes de les bombes caigueren a
l'aigua. La poblaci6 que ha sofert
menys danys materials ,ha estat Por­
tugalete.-Febus.
El comunicat oficial d'ahir
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe�
bus). - Part oficial faeilitat pet Cons e­
lIer de Defensa del Govern d'Euscadi:
FRONT DE VISCAIA.-La jom�da
d'avui s'ha caracteritzat per una serie
de reaccipns 'ofensives de Jes liostres
tropes que han de.sarticuI'at tots els
atac.s enemics dirigits contra,les nos­
tres posicions de la Hnia de Guerilica �
Durango. ,
FRONT D'ALAVA.-Sense novetat.
FRONT DE BURGOS.-Foc d'ar­
tilleria al sector de Barambio.
lfaviaci6 enemiga actua en vols de
reconeixement i bombardeja. si be
amb n'o molta intensitcy, alguns dels
Dosires sectors.-Febus.
Mes va�xells angJesos
BILBAO. -Abans d'ahir entra en
de la maniobra s'han alcat uris avions lleials i . amb les bateries de la costa
,
.
han emp",,_res una lluita contra els pirates. Una bornba ha caigut sobre la cober-Aquesta matinada u.ns desconeguts "
lIan entrat al Restaurant Llibre i en '
fa de r«Espana�j amb una terrible explosio he .comencet a enfonear-se. EI,
'fer uns dlspars han ferit el dependent
"Velasco» nornes ha aconseguit cerregar l'oflclalltat i Ier-se fugitiu davant la
persecucl6 dels dvi-dt,s. .'
Des de Bilbao n6n conflrrnat la notlcla, afegint que barques pesqueres es �
l:ia manifestat que abans d'ahir ep,
sulcida un guardia en esse .. deseober ......,
ta aI' santuari �a seva intencio de fu­
giro
En aquest -moment, eillde d'obs�r­
vaci6 comunica haver vist a darrerll
hord de]a tarda a 'sis guardies civils:
per Sierra Morena. Es tracta, sens




';NDUJAR. - (De l'enviat especia[:
de Febus). - PIou copios�ment'a tot
el territori. Aixb obliga ales nostres
forces a una inactivitat absoluta. Ahir





MARSELLA. - Un valxell que no
pogue easer identificat ha disparat
'contra un avi6 de la Companyia ,�Air
France".-Fabra.
L'ofensiva contra Euscadi
NOVA YORK.-EI dlari «New York
. �
Herald Tribune» con8agra el seu arti-
cle de fons en comefitar l'oflimsiva
desencadenad; pel feixisme interna ...
cional contra Euscadi.
Segons l'esmentat diari el periH de
quedar-se les industries alemanyes
sense, primera materia, ha estBt la
causa determinant de, la furiosa ofen­
siva que esta sofrini el Pais' Base,
com ho prova el fet que els contin­
gents alemanys que no havien vist en
darrers combats, figuren en el primer
pIa en I'atac a Bilbao.}
Segons l'editorialista l'actual ofen­
siva deis sublevats espanyols servira
LLIBERTAT
-------_._-_






e etendre Ies despeses ae Ja>
Assis/�ncia social, families de vo­
Iunte) is que lluiten contre el tei­
sisme i per a obres eontre t'Atu»
for�os que soste rAJUlJllImenl de'
Malaro
,�I fi que persegulm, .no he estat
allte que el de felicitar la bona res­
ce que d senrotlla til seccto de GuUu­
TB de la Societat Ateneu Popular de III
nosree Iocaltter, i coin 8' consequencla




























(I. Perez u, Crespo).
Professors de la Banda
Municipal de Matar6
I 8.a vegada. . : .
I
Bnric Ramis (benf. 150
----___,.....---�.----------__;,..---------.-..; 1. gesoltna. . . .
lelen, es rebelIaven contra equelles tots els heroics soldets del poble, Obrers (C. N. T.) cesa
Inlusncles, no creien licita aquella sl- aquells fills delpoble que no escetl- J. Rosset . '.
.
tuaci6 lneguantable per esser tlnti- men Bur vida en defense de le civlllt-
Obrers (C. N. T.) casa
humane. AqueJ1 poder gracfes a la zaclo, en defense de les lllbertats i en
P. Ferrer • . • .
s enta _en sl l'exlstencia de l'esser hu- Obrers (C. N. T.) casa
rna. �l nosrre volgut ernie Dr. Prats. sang
vessada en Ia data htstorlca del defensa de le culture per a tots els J R t
,
. osse .•..
ens donai�a tots els que assisHrem a
19 de lullol fou enderrocat a Ceralu- pobles, que per mifja de Ies columnes I Obrers (C. N. T.) mig
escolrer- 10 unes lticons rnagnlflques n�a; el poder polltlc, economic i so- de LLIBERTAT fellclto
a l'esmentede en.;.! Iornel c. Imbern I. C.-
en forma senzilla i clara, que feu que cial ha paseat a mans de
Ies masses I titer i per endavenr a totes aquelles el-
t, O�rers (C. N. T;�. mig
'tots sense dlstlncio comprengueeslm populate j proletartes, _ i avul que vi,:- tr es que realitzin una







la totallrar de le seve conferencla.' , vim moments critics,'
moments difl.. ment posttive per a la causa de la hu- Iornal c. Comercial
Moments abans de comen�ar I'acte dIs, que tots hauriem de viure les al'l-
-- manitat entera. Trasatlimtica. . .
e� local pr-esentava un aspecte pobre" goixes per
un igual, puix que depen e) Antoni Rosell Obrers (C. N. T.) mig
pel fet que els assIstents no arribaven· futur de tots,
davant la for�a formida- I j om-a I c. Cblomer
11 un cent.oar. Es sentien mots pels ble, davant ei constant ajut que rep
.
I
Visa.. . • • •
volta'nis quelaconferencia seriau�fra- J'enernic - no solament d·aquelles po, 1M,PR,EllA : IIN.E.RVA 'I o�M·���I'=rl(6�.: �.��u.·)3tm.ri�g.1�as degut a que es fela cinema, j na- tencies declarq(lament teixistes sin6 ' , u u
luralment em causa gran indignaci6 tamb� dels'goJerns disfressats amb la Barcelona 13 Obrers (c. N. T.) mig
J!omes el pensar semblant cas para- careta de cdemocrbcia., avui, quem
.,'
.
I jornid c. Doria Ber-
dox-ic. No es -dona c0lppte, he pogut, amb ,mes
intere�uria d'imperar dins,. Per a6cloniits a la fotogra tran...<,....
constatar en aquest fet �ntr� altres, el els cors de tots, iivui que esJacilita al da: 'albums J cartollnes arlf5-
Obrers (C. N. T.) mig
jornal c. Fontdevila
95 per cent, de les realitats que vi vIm. poble, perque dlaquella Hevar se'n pu-
-
Ilques, fires de paper go­
gu_i treure el fruit per a la pova socie-
tat que s'esta disputant en els camps
rna pet emmarcar a Iahfl/e ..
de batalI!-" avui primer es le en, cOIT!P- sa Iper. revorar dlaposlllye�t
limb la seve col> leboreclo faciliten a
l'� smentada entltar els elements. equi­
valents per tal de fer efectlve equesta
llevct de, progres que s'ha proposer
10'-
reillHzar. [Llna conferencla magfiifica!
Conferencia dlsserteda .pel Dr. Prats,




















-aeus distingits treballs realitzets dins
la�{nostra «Mutualifat Alian�a Mataro-
nine»,
AqueH local presenteva el marelx
especrecle d'una escola amb el pro-
Comlres de Control de Bence f Bstalvl
,
de Matar6
, feasor volrat dels seus alumnes do-
-
, .
nant-Ios una educeclo elemental a
fi que ells mateixos puguln efronrar
m omenranlernent "les lluites que pre-
Sernbla fins i tot impossible creure
{fU� la gent sapiga viure ,en tal forma.
Abans, quan la for�a brutal del feixis-
. IMPRBMTA �INBRVA. - MATA.RO
i Torres. . . . •
Obrers mig jornal ca­
sa Julia Ginesta. .
Obiers (C. -N. T.) mig
jornal c. Litoral Fa-
bfiI . . . . .me aguantava les re�gnes del poder Ii te una sessi6 de cinema,
i el cafe, que
no tolerava que les masses populars u nes lli�ons de prog:res a la causa de
"j proletaries assolissin �inb el seu
.
tota Ia humanitat, i es per aquesta Ta6
cantoneras per posar en eJa
iJJbum� fotograDes de varJIJ
formats, /lapls per relocar
negatIveS I pdslt/ves, etc.
67'..::;.:_
Suma i seguejx. 1.550.172'89'
•
mateix esfore i s�crifici aquesta cuItu-
I
ra elemental que es necessitei, e-s ma-
de- logica que com a combateilt, in­
terpreta }Iesperit. )'anhel que guia a
Guia gel Comer�, Ind stria i professions de la Ciutat
,
,
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